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B R E V E 
D E L A SANTIDAD 
D E CLEMENTE XIV, 
EN QUE PRESCRIBE AL NUNCIO 
nueva forma sobre el modo de cometer dentro 
de España las causas eclesiásticas; priva al Auditor 
de todo conocimiento contencioso, y declara que 
sean Españoles los que exerzan oficios en la 
Nunciatura y del agrado de S. M. como 
mas por menor se expresa en él. 
AÑO 
E N M A D R I D : 
EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
Sí T A / 
í 
C L E M E N S | CLEMENTE XIV 
PP. X I V . I P A P A 
ad perpetuam rei memoriam. | | para perpetua memoria. 
dministrandaejustitiae ze- | | JLA celo de la administración 
lüs, quo semper claruerunt # de justicia , que ha sido en to-
Romani Pontífices Praedeces- |] dos tiempos esclarecido atri-
sores nostri id sané ejfecit, | | buto de los Pontífices Roma-
ut paternam suam vigilan- Ú nos, predecesores nuestros, les 
tiam in ea integré , sapien- W movió á emplear siempre su pa-
terque cuique tribuenda adhi- P terna! vigilancia^ fin de que se 
bere numquam praetermise- jp hiciese esta á todos bien y cum-
m í : £tí! propter Nos quo- plidamente. Por esto asimismo 
que ipsorum exempla sectan- ¥ Nos, imitando su exemplo,y 
do praecipmm munus nostrum | | no queriendo padecer omisión 
esse ducimus , z/í /20^r^ in | | principalmente en materia de 
hoc potissimüm studia de si- K esta naturaleza , tenemos por 
derari minime patientes, apo~ ^ propria obligación nuestra in-
stolicae etiam auctoritatis par- | | terponer también la autoridad 
tes collocemus. ^ Apostólica para este efecto. 
Dudum sané , sicut nu~ K 2 Habiendo sido informa-
per accepimus, in Tribuna/i M dos poco ha, de que en el Tri-
Nunciaturae nostrae Aposto- y bu nal de nuestra Nunciatura 
licae Hispaniarum Auditor | | Apostólica de las Españas el 
pro tempore ibidem existen- k Auditor del Nuncio Apostóli-
tis Nuntii Apostolici Lites^ M co, que en qualquiera tiempo 
¿ 5 ? Causas tám Civiles, quám y ha sido en aquellos Rey nos, ha 
Criminales Regularium , alio- ñ estado de mucho tiempo á esta 
rumque Exemtorum, ac Sedi U parte en posesión de conocer 
Apostolicae immediaté subje- y decidir en primera instancia, 
ctorum tamquám Ordinarias (| como Juez Ordinario, los pley-
Judex in prima instantia co- ñ tos y causas así civiles como 
gnoscere , ac definiré assue- % criminales de los Regulares, y 
v i t , simulque in causis , in M demás esentos, sugetos inme-
quibus Venerables Fratres | diatamente á la Silla Apostóli-
Ar~ k A ca. 
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AfcBepiscúpl, Episcopi W ca, y de que el mismo Auditor 
Regnorum hujusmodi suasjám | | también, como Juez de apela-
edidermt sententias , íaw- ?1 don, confirmaba ó revocaba 
quam judex' appellationis ídem ^ las Sentencia^ que hablaa pro-
Auditor éas confirmare , vel M nunciado en las causas nuestros 
infirmare solebat: Ut atiíém ^ venerables hermanos los Arzo-
impmterüm./. rmturiús , 2^ 1 bispos 5 y Obispos de dichos 
comrmdiús in causis praedi^ \ ReynosiParaqueenlo sucesi-
ctis jus unicuique tribitatur, P vo se administre justicia á todos 
re .priüs seria perpensa j no- |) en las sobredichas causas mas 
vam m Causis , Judiáis 1 expeditamente y con mas ma-
hujusmodi perpetuó^ & omninó >x durez, habiendo antes conside-
sermndam formam per prae- M rado seriamente el asunto, he-
sentes nostras Literas con- í | mos determinado establecer y 
stituere, ac praescribere de~ ^ prescribir por estas Letras 
crevimus. nuestras una nueva forma, que 
M sehadeobservar en todoy por 
y todo perpetuamente enel co-
1 nociraiento y decisión de ellas. 
Motu itaque proprio, ac ^ 3 Por tanto,motu proprio, 
e% certa scientia^ & matura | | de cierta ciencia, con madu-
deliberatione nostris , deque ra deliberación nuestra, y con 
Apostolicae potestatis pkni- » la plenitud déla potestad Apos-
tudine , Auditorem pro tem* | j tóiica, privamos perpetuamen-
pore existentis nostrij& Apa- ^ te, y queremos y mandamos 
stolicae Sedis in Hispaniarum j¡& que se tenga por privado , al 
Regnis Nuntii, quacumque au~ W Auditor del Nuncio nuestro, y 
ctoritate , facúltate , £5? ju- | | de la Silla Apostólica, que en 
risdictione agnoscendi, ¿fed- ^ adelante fuere en los Reynos de 
dendi, &f terminandi omnes, n Esparla , de toda y qualquiera 
8f quascumque causas prae- ^ autoridad , facultad y jurisdif 
futas tám in prima, quam y cion de conocer de todas y de 
in ulterioribus instantiis, & | | qualquiera de las mencionadas 
in gradu appellationis , per- ^ causas, y de decidirlas y termi-
petuó paritér privamus , cíf M nadas, así en primera instan-
pro* privato haberi volumus, (0] cia, como en las ulteriores, ó 
& mandamus, ejusdemque Aih ñ en grado de apelación 5 y en lu-
di~ i . gar 
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ditoris loco , Rotam Nmh- ^  g^ar del dicho Áoditor , igual-
tiaturae Apostolicae nuncu- y mente raotu proprio vd€ cier* 
pandam y & tn Villa Cmtate | j ta ciencia ry con la plenltííd dé 
mmcupata Mat r i t i , Toletanae ^ la potesbd Apostólica substi-
Dioecesis rerígendam con- i tuiíBos 5tponemos ? y subroga* 
stituendam r motu , scientia^ |] mos perpetuamente un Tribu-
& potemtis pknkud'me pa~ i nal,queseha de llamar la Ro-
ribus r perpetuo itidém sub~ | ta de la Nunciatura Appstóli-
stitmms y pomúim, & ysubr, i ca, elqual se ha de erigir y 
rogamus. Hmc vero Tribu- i establecer en la Villa y Corte 
nali Rotae sic erigendo , co» | de Madrid, ,de la Diócesis dé 
gnitio praefatarum . Causa- | Toledo : y a esb Tribunal de 
rum á pro tempore # la Rota que se ha deerig^ ^^  
te mstro ^ & Sedis prae~ % t M ^ v como acabamos de 
fatae in Hispaniarum Re- | <deGÍr9 ha de cometer el Nuncio 
gnis Nmtio committenda erit | nuestro y de la dicha Silla, que 
iisdern modoy&j forma ,. qui-> á Jo fuere en lo sucesi vo en los 
bus Tribunal nostrum Signa-* i Rey nos de España, el conoci-
turae Justitiae nuncupafym | miento de las mencionadas cau-
causas in hac alma Urbe U sas^del mismo modo y forma 
nostra Auditorio. Rotae. KRó~ ñ que nuestro Tribunal llamado 
mame committere semper as~ | la Signatura de Justicia, en es-
mevit* t . g ta nuestra Ciudad de Roma, ha 
acostumbrado siempre come-
ter las causas álos Auditores de 
la Rota Romana. 
Numeru^ autem eorum, W 4 El número de Jueces de 
quibus Rotae Tribunal Nun~ 11 que se ha de componer el Tri-
tiaturae bujusmodi constitue~ | | bunal de la Rota de dicha Nun-
ttir , Señarim pm mnc erit j Á ciatnra, por ahora, ha de ser el 
ac in dúos , ut vocant, Tí/r- ^  de seis,losquaies se han de di-
nos dividendus , ita ut uter- P vidir en dos Turnos, de suerte 
que ex Tumis hujusmodi Tria | | que cada uno de estos Turnos 
Vota , sivc sujfragia habere, j | deba tener y constar de tres vo-
ac numerare debeat , t r i~ # tantes, ó votos: concediendo al 
buta Ponenti r i l l i nempe ex P Ponente, es á saber al uno de 
efe 5 cid commissio .causgg | | los tres á quien se haya dirigi-
di~ m A2 do 
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directa reperiatur , non so~ S£ do la comisión de la cama, no 
lum eadem facúltate ^ 2^ j ^ - | | solo la misma facultad y juris-
risdictione, qua Ponentes Au* f\ dicion que tienen,ydequeusan 
d i t m l Rotae Romame prae*- M los Auditores de la sobredicha 
dktae in praeparatoriis a- U Rota Romana, guando son Po-
ctis Judicialibus utuntur, &f | nentes ren los ados judiciales, 
frmntur^ sed etiam potestate ñ que preceden á la decision s^ing 
ferendi suffragium in causa ab # también elque tenga voto en la 
ipso proposita. I< causa que el haya propuesto. 
Quod si propter diversi- | | 5 Y si por discordia, ó diver-
tatem, sen discrepantiam suf~ ^ sidad de votos no quedasen de-
fragiorum nulla in propositis ^ cididas las causas propuestas, 
causis capta fuerit resolutio, H en tal caso, según la norma y 
tune juxta Romame Rotae | | práctica de la Rota Romana , el 
leges, ac praxim idem Nun- ñ dicho Nuncio podrá libre y lí-
tius quartumquoque^seuetiam k citamente hacer que vote en las 
quintum ex jFw¿/n¿^ prae^ M sobredi^ ^ quarto, y 
futís ad suffragium in m y siendo necesario también quin-
ferendum admitiere liberé, ac M to Juez de los sobredichos* Y 
licité possit, ^ mleat; cau~ |J ademas de esto el dicho Ñun-
sasque praetereá in uno Tur* ^ ció , atendiendo al estado cir-
no ejusdem novae Rotae de* 7& circunstancias y calidades de 
cisas , ac per sententiam de- U cada una de las causas, podrá 
finitas alteri ex Judia bus U también libre y lícitamente co-
ejusdem novae Rotae j & i n M meter una y mas veces, asi en 
alio Turno quemadmodüm^é | | el efecto suspensivo como en 
Tribunali Signaturaé alteri ^ el devolutivo respectivamente, 
Auditorí Rotae Romanae com- W las causas decididas y termi-
mittuntur , i ta £sf ipse Nun~ ^ nadas por sentencia de un Tur-
tius , perpensis singularum | | no de dicha nueva Rota, á otro 
causarum statu, & circun~%í Juez, de ella del otro Turno; de 
stantiis, ac qualitatibus^ etiam % la misma suerte que se come-
pluries in suspensivo ^ ac re- ||| ten por el Tribunal de la Signa-
spectivé devolutivo iterüm ñ tura á otro Auditor de la Rota 
committere liberé pariter, & U Romana. Y todos estos seis J ue-
licité possit, ac valeat* O* |) ees, de que se ha de componer 
mnes M sex Judices dictum ^ el dicho Tribunal de la Rota de 
Tri~ 8 la 
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Tribunal Rotae Nuntiaturae ^ la Nunciatura, se juntarán pa-
constituentes in Domo vel |] ra la decisión de las causas9ó en 
ejusdem Nuntiaturae, vel De~ ^ la casa de dicha Nunciatura, ó 
cani, illius scilicet, qui inter | en la del Decano yes á saber 
eos antiquior si t , vel in alio ^ del que sea el mas antiguo 
loco h pro tempore existente P de dichos Jueces 5 ó en otro 
ISuntio praedicto designando^ sitio que señalare el sobredi-
pro causarum definitione simul | | cho Nuncio que en adelante 
comenire teneantur. W fuere. 
Quonüm veró usque ad~ | 6 Y siendo así que hasta 
hk á memorato Nuntio sex j | ahora el mencionado Nuncio 
vigore Apostolicarum in si- | j en virtud de Letras Apostóli-
mti forma Brevis Litera^ ^Qzs^ migmlfoTm^áQBxQV^ 
rum Judices nominabantur in | | nombraba seis Jueces Cma, 
Curia, nuncupati Prothonota- ñ que gozaban el honor de ser 
r i i Apostolici, honore etiam ^ Protonotarios Apostólicos, á 
gaudentes , quibus idem Nun~ ^ los quales el mismo Nuncio co-
to^ ^mViowmc^arí/wpr^- P metía algunas veces el conocí-
dictarum , quandoque , com~ ^ miento de dichas causas ^  por 
mittere solebat ^ bine, ut im* ^  tanto á fin de que en lo sucesif 
posterúm nominatio sex Ju~ ñ vo el nombramiento de los seis 
dicum ecclesiastica qualitate 1 Jueces , que han de ser igual-
paritér pollentium , & Ro~ U mente Eclesiásticos , y de quie-
tam praedictam constituen- P nes se ha,de componer dicha 
fmm , perpensis cujuscumque p Rota, se haga atendidos los me-' 
meritis, doctrina, é? qualita- ritos, ciencia , y calidades de 
tibiis sequatur, eam adprae- ^ cada uno, queremos y determt 
sentationemCarissimi inChri- ^ namos que este se haya de ha-
sto Jilii nostri Car oli Hispa- ñ cer perpetuamente por Nos, y 
niarum Regís CathoUci,suo~ sc por los Pontífices Romanos su-
r i / i n Regnis hujusmodi U cesores nuestros , por Letras 
Successorum a Nobis , & | | Apostólicas en igual forma de 
Successoribus nostris Roma" | | Breve,á presentación denues-
nis Pontificibus per Literas M tro muy amado en Cristo hijo 
in simili forma Brevis perpé» 1 Gárlos Rey Católico de las Es-
tuó pariter peragendam es se y panas,y de sus sucesores en los 
volumus , atque decernimus. 'ñ mismos Rey nos. Por lo tocan-
F i s - U A 3 te 
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Fiscalls praeterei, quem sem- ^ tealFiscaí^qué ha habldo siem-
^ r habuit Nuntiatura Apo~ | pre en la sobredicha Nunciatu-
stolica praefatain eodem suo á ra Apostólica , permanecerá 
officio remunere , £5? locum ¥ con su mismo oficio r y tendrá 
m Rota sic engerida obtine* i lugar en la Rota, que se ha de 
re debeat , atque imposte- | erigir según va expresado: y en 
rüm ex Hispánica tantüm Na- ^ adelante ha de ser precisamen-
tione r £ 5 ? is per símiles Li* ^ te Español, y elegido por Le-
teras a Nobis , Successo* 0 tras nuestras ,ó de nuestros su-
r i to «o^m praedictis eli~ | cesores, en igual forma deBre-
#é^¿fe¿ m í , gratum, | ve, constando ser su persona 
&? acceptum eidem Carolo Re- ^ del agrado y aceptación del di-
^ r , suisque in Regnis prae- | cho Rey Carlos , y de sus 
dictis Successoribus fbre wn- ñ sucesores en los sobredichos 
stiterit. i Reynos. 
Non autem omnes causae i f Mas no hade poder el di-
a praedieto Nmtio 'Tribuna* | cho Nuncio cometer todas las 
linovae Rotae hujusmodi com¿ ñ causas á este Tribunal de la 
mitti poterunt ,quandoquidém)k nueva Rota , pues Nos moíu 
illae Exemtorum, 8? resi* i proprio , de cierta ciencia , y 
dentium , seu commorantium | con la plenitud de la potestad 
in Phvinciis eorumdem Re~ ñ Apostólica , establecemos y 
gnorum, ut imposterum idem ^ mandamosqueesté obligado y 
Nuntius causas hujusmodi vel U deba cometer en lo sucesivo las 
Locorum Ordinariis , vel Ju~ | causas dé los esentos, que resi-
dicibus Synodalibus earumdem | den ó habitan en las Provincias 
Provinciarum,reservataNun* ^ de dichos Reynos, a losOrdi-
tiaturae Apostolicae appelia- i narios Locales, ó á los j ueces 
tione,committere debeat ^  ac | | Sinodales en las mismas Pro-
teneatur r motu, scientia i & | vincias, reservando la apela-
potestatis plenitudine simili- U don á la Nunciatura Apostóli-
bus , statuimus , & manda- P ca 5 por lo respectivo á las de-
mus , in aliis verd c ^ w , ^ mas causas que vienen á la so-
quae in grada appellationis ^ bredicha Nunciatura en grado 
interpositae á Sententiis Or~ ^ de apelación , interpuesta en 
dinariorum , vel v í r ^ i ^ Z - P segunda ó tercera instancia,d 
scoporum hujusmodi Regnorum ^ las Sentencias de los Ordina-
in ríos, 
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in secunda, aut tertia in~® nos, ó Arzobispos de dichos 
stantia ad Nuntiaturamprae- | Reynos, estasblecemos y .man-
fatam devohuntur,pro tem* | damos que el mencionado Nun-
pore exutens Nuntius prae- | ció, que en adelante fuere, con-
dictus serió perpensis omni- | sideradas todas las cireunstan-
bus drcunstantiis causarum I cías de las enunciadas causas 
praefatarum , &f persona- | de las personas, y de las distan-
rum , ac distantiae Locorum, | | cias de los parages, y obser-
servata.quoad fieri poterit, M vandoen quanto ser pueda lo 
dtspositione Sacronm Cano- | dispuesto por los Sagrados Cá-
mm , & Coneiliorum , | nones y Concilios, que. pro-
gravi causa lites, ac litigan- | hiben se extraygan sin grave 
tium personas extra eorum i causa de sus respectivas Pro-
respectivé Provincias trabe- | | vincias los Pleytos, y los L i -
re prohibentium, easdem cau- % tigantes , deba cometer las 
sas vel judkihus Symdalibus ^ dichas causas, ó i los Jue-
Dioecesum r veJ novae i ees-Sinodales de las Dióce-
tae praedictae committer^ la sobredicha nueva 
beat. M Rota. 
In aliis autem causis ^ 8 Asimismo establecemos 
Criminalibusidtotum ad:amus* 1 y mandamos, que en las causas 
sim omnindy ac perpetuo ser- k criminales se observe perpetua 
vandum erit quod á Concilio i y puntualmen te en todo y por 
Tridentino, Sacris Canonibus, y todo lo prescrito por el Con-
& Apostolicis Constitutionibus % cilio Tridenc¡no,por los Sagra-
praescriptum reperitur circa dos Cañones, y por las Consti-
appellationes , & recursus in i tuciones Apostóiicas acerca de 
iis ómnibus, quae compatibi- íj^  las apelaciones y recursos, ea 
lia sint cum nova hac judi- | todo lo que sea compatible con 
candi forma per praesen- esta.nueva forma de juzgar las 
tes nostras Literas instituí a^M. omms establecida por estas 
hinequer gradualis , &f kg i t i - y nuestras Letras; por lo qual se 
mus ordo semper sermbitur ñ observará perpetuaraenté el 
in admittendis , recipimdis~M orden gradual, y legitimo en 
que appellatiombus , quo~ i admitir y recibir las apelacio-
cumque recurm , ita ut in pri- | ne^ , y qualquiera recurso :\de 
ma instantia ómnibus Qrdir M suerte que siempre quede s l^va 
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narüs salva perpetuó maneat M á los O rdinarios la facultad de 
pdicandi facultas ^ ac regula- H conocer en primera instancia,y 
ris monástica disciplina^quoad ^ quede subsistente la disciplina 
correctionem Regularium,fir- | | regular monástica en quanto á 
ma consistat. ¥ la corrección de los Regulares. 
Quamquám vero ex huc ^ 9 Y aunque mediante 
nsque dispositis per praesen- | lo dispuesto hasta aquí por 
tes omnis jurisdictio qmad |& las presentes quede suprimi-
causas praefatas in Auditore ^ da enteramente, por lo res-
pro tempore existentis Nun- H pectivo á las mencionadas 
t i i Apostolici hujusmodi ex- i causas, toda la jurisdicion del 
tincta penitus s i t , ut prae- K Auditor de dicho Nuncio 
fer tur , nihilominus etiamim- M Apostólico que en adelante 
posterüm aliquem Ecclesias- | | fuere, como va expresado, no 
ticum Virum prudentia , do~ % obstante queremos y deter-
ctrina , & pietate praeditum M minamos que por Nos y por 
ex Hispánica Natione , qúem Í los dichos sucesores nues-
gratum similiter , £5? acce» | | tros, por Letras Apostólicas 
ptum eidem Carolo Regi, suis- ñ en igual forma de Breve r se 
que Successoribus praedictis ^ elija en lo sucesivo por ksz-
fore constiterit , i n Assesso- i sor, ó Auditor de dichoNun-
rem, seu Auditorem ejusdem 2& ció un Varón Eclesiástico do-
Nuntii a Nobis, 8? SucceS- ^ tado de prudencia , ciencia, 
soribus nostris praefatis per y y virtud , que ha de ser Es-
similes Apostólicas Literas M pañol, y también del agra-
eligendum esse volumus, at~ ^ do y aceptación de dicho 
que decernimus ^ cujus tamen M RQy Carlos , y de dichos 
Assessoris, seu Auditoris ope- | | sus sucesores 5 del qual Ase-
ra ídem pro tempore exi~ | sor, ó Auditor se ha de va-
stens Nuntius ita utatur i ut ^ 1er el dicho Nuncio que en 
ipso Assessóre, seu Audito- i adelante fuere, para que con 
re interveniente omnes expe* y intervención del mismo Ase-
ditiones gratiae , £5? j ^ * - | sor , ó Auditor se libren to-
tiae fianty & earumdem ex-)^áos los despachos de gracia 
peditiomm formam dictus i y justicia , debiendo este 
Assessor , seu Auditor debeát ^ exáminar la forma de dichos 
examinare. Aliumquoqueprae* i despachos. Igualmente or^ 
di- áí de-
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dictae Nmciaturm Qfficklem M denamos y ntandamos que el 
Abbreviatorem mncupatum^ § oficial de la sobredicha Nun-
quem antea ex quacumque Na- | ciatura , llamado Abrevia^ 
tione assumi camueverat^m- m dor , que antes solía escoger-
psterüm ex Hispánica tan' |F se de qualquiera nacioq y ha-
tüm Gente , quemque paritér y ya de ser en lo sucesivo Es-
gratum fore v acceptumque ñ y m o l y y también del agra-
eidem Capolo Regi , s u i s - ^ á o y aceptación de dicho 
que in Regnis praefatis Siw~ M Rey Carlos y y de sus su-
eessoribus significabitur^eticim | | cesores en los mencionados 
á Nobis , &f Süccessoribus ñ Reynps , y que aea elegido 
nostris praedictis , ut prae- U por Nos, y por los sobre-
mittitur,eUgendum esse prae- | i dichos sucesores nuestros co-
cipimus, ^ mandamus. | | mo va expresado» 
Ipsius tamen pro tempore ^ 10 Pero determinamos y 
existentis in Hispaniarum Re~ U declaramos que por las presen-
gnis Nuntiijurisdictionem^ fa~ M tes no se limita , muda, ó in-
cultatern^S auctoritatem in ^ nova e,n nada la jurisdicioii, 
nihilo mminutam 7 mutatam, M facultad,y autoridad delNun* 
vel innovatam esse per prae- | ] ció que en adelante fuere en 
sentes decernimus^ &f decía-M los Reynos de España ; por 
ramas. Quó circa ómnibus j5& lo qual es nuestra voluntad, 
singuñs facultatibus, aucto- M y ordenamos y mandamos que 
ritatibus , & privilegiis, qui* y el dicho Nuncio tenga 5 goce, 
bus ipse tamquam Seáis prae~ ñ y use en lo sucesivo de todas 
fatae de Latere Legatus k y cada una de las facultades, 
juxta Literas Apostólicas in M autoridades,y privilegiosqu^ 
simili forma Brevis pro uno- | | ántes como Legado a-- La" 
quoque ex hujusmodi Nun- ñ tere de la mencionada Silla 
tiis expediri sólitas, antea w tenía , y de que gozaba y 
fruebatm^ gaudebat, po~ M usaba en virtud de las Letras 
tiebatur , eum quoque impo- ^ Apostólicas r que se han acos-
sterüm lis ómnibus gauder^ ñ tumbrado expedir , e£í i gual 
frui j & potiri deberé w/^- ^ forma de Breve r á cada uno 
mus, praecipimus, atque M de dichos Nuncios: y estabie-
decernimus: Ñeque ejusdem ^| cemos y mandaaios motu pro-
Nuntii omnimodam -jwmM-M prio, de cierta cieneia, y con 
ctio~ ^ la 
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ctionem^ auctorítatefn & fá~ ^ la plénibd de la potestad 
eultdtem per praesentés p Apostólica, qüe por las pre-
stras Literas, vel per alias | | sentes Letras nuestras, ó por 
quascumque úrdinationes ^ ac ^ qualesqüiera otras disposicio-
regulas , quae quoad novum U nes y reglas que ocurran darse, 
Tribunal Rotae sk erigen- ^ ó prescribirse en adelante por 
dae in futurum etiam decer* ^ lo res'pectivo al nuevo Tribu-
ni i ac praescribi contigerit, nal de la Roía, que se hade eri-
in aliquo immutatam , dimi- ^ gir como va dicho, no haya de 
nutam , ac innovatam 5 sed ^ quedar mudada, limitada, ó in-
perpetuó , sicati prius, ¡ta, ^ novada en cosa alguna la omní-
& imposterümfirmam omninó j^j moda jurisdicion , autoridad, y 
manere deberé 7 motu, scien- ^ facultad deldichoNuncio^sinó 
fia, & potestatis plenitudine ^ que deba permanecer en todo 
paribus statuimüs etiam , & ?| y por todo perpetuamente fir-
ordinamus. ^ me en lo sucesivo como ántes. 
Decernentes easdem prae- M> 11 Declarando que estas Le-
sentes Literas ^  & in m pi tras,y todas las cosas contení-
contenta quaecumque semper, ^ dasenellas9sean5y hayandeser 
ac perpetuó firmas, validas, | | siempre y perpetuamente fir-
& efficaces existere, & fo~ mes, válidas, y eficaces ry que 
re , suosque plenarios, & in~ surtan y obren sus pléhos,éin^ 
tegros effectus sortiri ¿ & ^ tegrosefectos5y sufraguen ple-
obtinere , ac illis ad quos spe~ y| nísimamente en todo y por to-
ctat , & pro tempore quun~ E do á aquellos á quientestqca ^ y 
documque spectabit in omni- >^  en adelante en quaíquiera tiem-
bus, & per omnia plenissi~ M po tocáre , y que se observen 
me suffragari, & ab eis re~ inviolabíeraente por ellos en 
spectivé ímiolabiliter obser- % la parte que les toque; y que 
vari. Sicqm in praemissis o* k así se deba juzgar y determi-
mnibus , singulis per quos- W mt ácerca de todas y cada una 
cumque Judices Ordinarios, 1 de las cosas expresadas'por 
Delegatos, etiam Causa- | | qualesqüiera Jueces ordinarios 
rum Palatii Apostolici Au~ ^  y delegados, aunque sean Au* 
ditores judicari, & definiri ü ditores de las causas del Pala-
debere , ac irr i tum, & ina~ § ció Apostólico: y declaramos 
ne ¿ si secus super bis á quo~ i nulo y de ningún valor lo que 
quam)^ de 
quam quams auctorttate saen* | de otra suerte aconteciere ha-
ter, vel ignoranter contige- | cerse por atentado sobre; esto 
rit attentari. 1 por.alguno,con qualquiera au^  
I toridad ^ sabiéndolo ó ignoráis 
i dolo, 
' 11071 obstantibus Consti- | 12 Sin que obsten ks 
tutionibus , ^ Ordimtiombus | Constituciones y disposiciones 
Apostolicts 9: ac Tr íbmaüs i Apostólicas, ni los estatutos y 
Auditoris hujusmodi etíam i costumbres aunque sean inme. 
juramento, confirmatiomAp^ | moriales del Tribunal de di-
stolka , vel qumis'firmitote | cho Auditor,aunque estén cor-
roboratis Statutis,, & i roboradas conjuramento, coi> 
consuetudínihus, dtííii* i firmacion Apostólica r o coa 
morabiUbus: Prhilegik qm~ | qualquiera otra firmeza^ ni Jos 
mckltis, ^ Lke rh Apo~ k privilegios, indultos y Letras 
^o//m quibuscumque ver* i Apostólicas de qualquiera te-
¿í?r^^ tenoribus , &f / o r » 5 , | ñor y forma que sean , y con 
a/w quibusvk etiam dero-1 quaiesquiera cláusulas que,es-
gatMn^Mdm^^mpUis 'M tén concebidas, aunque sean 
ftó e f f i c í m o r i b u s ^ derogatorias délas derogato-
^ S ^ insoíitü c l a u s u ü s ^ rias, y otras mas eficaces,ó 
irritantibusque, & altis ^ i cacísimas, y no acostumbradas 
cretis in genere , w / ff/ ^e- i é irritantes, ni otros decretos 
de , ^ ^^rm^m |Í concedidos,confirmados,^  
quomodolibet concessis, appro* p novados que general ó espe-
teú, ^ innovatisy quibus fi dalmente,ó de otro qualquiera 
ómnibus , & singulis, ^M / / / ^ modo,sean en contrario/Iodos 
J¿ pro sufficienti illorum de-% y cada uno de los quales, aun-
rogatione , ¿fe f/fo, eorumque ñ que para su suficiente deroga-
tenoribus specialis, M cion se hubiera de hacer parci-
a l , ^ r e ^ a , ^ individua, ^ cular,especial,expresa,éindi-
de verbo adverbum, non au~ \0) vidual mención de ellos, y de 
tem per clausulas generales | todo su tenor palabra por pala-
idem importantes mentio, ^ ^ bra,y no por cláusulas genera-
quaevis alia expressio haben- ^ les equivalentes,ó se hubiera de 
da,aut aliqua alia exquisita fbr* y hacer qualquiera otra expre-
maad hocservanda foret ,te~ | sion,ó guardar para esto alguna 
M otra 
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ñores hujusmodi, ac si ^ otra particularísima forma, te-
verbo ad verbum insereren- i niendo en las presentes sus con-
tur , &f exprimerentur ,prae~ | textos por plena y suficiente-
sentibus pro plené, 8? suffi- k mente expresados é insertos, 
rí^r expressh, ¿w^rto | como si se expresasen é inserta-
habentes \ illis aliás ^ | sen palabra por palabra,debien-
robore permansuris, ad prae- ñ do quedar en ló demás en su 
missorum effectum te ^ fuerza y vigor, los derogamos 
dumtaxat specialiter , ^ - i por esta sola vez especial y ex-
presse derogamus , cáete- | presamente, para el efecto so-
risque contrariis quibuscum- | bredicho 5 y otras qüalesquiera 
qUe0 ^ cosas,que sean en contrario. 
Batum Romae apud S a n ^ 13 Dado en Roma en San-
ctam Mariam Majorem sub 1 ta María la Mayor, con el Se-
annulo Piscatoris die í xxvi | lio del Pescador el día 26 de 
Martti MDCCLXXI, Pontificatus # Marzo de 1771 año segundo 
Nostri Anuo secundo. i de nuestro Pontificado. 
A . Card. Nigroms. | A. Cardenal Negroni. 
Loco ^ S i g i l l i . % En lugar del Sello. 
Certifico yo Don Felipe de Samaniego, Caballero del orden 
de Santiago, Arcediano de la Valdonsella, Dignidad de la Santa 
Iglesia Catedral de Pamplona, del Consejo de S. M , su Secre-
tario y de la Interpretación de lenguas, que este traslado de 
un Breve de S. S. es conforme á su original, que ha sido remitido 
al Consejo con Real Decreto de veinte y seis de Odtubre próxi-
mo , y que la traducción en Castellano , que le acompaña, está 
bien, y fielmente hecha : y para que conste lo firmé y sellé. 
Madrid tres de Noviembre de mil setecientos setenta y tres. 
Don Felipe de Samaniego 


